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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
Dengan ini saya: 
 Nama    : Alfidrian Yedija 
 NIM    : 00000021992 
 Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang di: 
 Nama Perusahaan  : Multimedia Digital Nusantara 
 Divisi    : Scriptwriter/ Story Development 
 Alamat   : Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong 
      Tangerang 15811, Banten, Indonesia. 
 Periode Magang  : 40 Hari 
 Pembimbing Lapangan : Sherrina Ferin 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya menyatakan 
bahwa saya tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya dan 
saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan kecurangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan magang ini, maka saya bersedia 
menerima sanksi sesuai dengan aturan kampus. 







Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih 
karunia dan berkat-Nya penulis dapat melakukan kerja magang dan menulis laporan 
ini. 
 Saat ini, penulis telah menempuh pendidikan perfilman selama kurang lebih 
tiga tahun lamanya di Universitas Multimedia Nusantara. Selama tiga tahun tersebut, 
penulis belajar banyak mengenai tata cara penulisan naskah. Setiap tahunnya penulis 
melakukan satu atau lebih penulisan naskah dikarenakan setiap tahunnya pasti ada 
saja produksi film. Penulis memilih pekerjaan penulisan naskah karena penulis 
menilai cerita merupakan akar dari film. Mengutip perkataan kata Alfred Hitchcock, 
“to make a great film you need three things, the script, the script, and the script”. 
 Penulis lalu memutuskan untuk melakukan kerja magang di UMN Pictures. 
Bukan hanya karena UMN Pictures sedang membutuhkan penulis naskah saja, namun 
untuk menambah pengalaman baru serta masuk ke dunia yang belum familiar dengan 
penulis, yaitu dunia animasi dan game. Penulis sangat bersyukur dapat diterima 
menjadi bagian dari keluarga UMN Pictures. Penulis mendapatkan banyak 
pembelajaran baru mengenai penulisan naskah, bagaimana struktur penulisan naskah 
dalam dunia animasi dan game selama magang di UMN Pictures. Berlandaskan hal 
tersebut penulis memilih topik yang berjudul “peran penulis naskah dalam pembuatan 
naskah game LNC di UMN Pictures”. 
 Topik ini dapat menjadi bahan bacaan untuk para penulis naskah lainnya yang 
ingin mencoba menulis naskah game. Penulisan naskah game memiliki beberapa 
perbedaan mendasar dibandingkan dengan naskah film. Hal tersebut yang menjadikan 
pengalaman penulis saat magang di UMN Pictures menjadi menarik dan dapat 




Pada penyusunan laporan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak: 
1. UMN Pictures atas kesempatan dan kepercayaan untuk memberikan 
kesempatan kerja magang kepada penulis. 
2. Sherrina Ferin selaku Animation Associate Producer dari UMN Pictures dan 
pembimbing lapangan penulis yang selalu bersedia untuk membantu penulis 
dalam setiap kesulitan saat magang. 
3. Nita Komala selaku Director dari proyek game LNC yang telah memberikan 
kepercayaan kepada penulis untuk menuliskan naskah game ini.  
4. Andrew Willis selaku Technical Supervisor yang memperkenalkan penulis 
pada setiap anggota proyek LNC 
5. Hansen Ariawibawa, Haryanto Sungkono, Juventia Sabrina, selaku anggota 
proyek LNC yang sudah menjadi teman baru dan ikut saling membantu satu 
sama lain. 
6. Grace Rosalin Handoko dan Julia Marta Kurniawati selaku teman magang 
dari UMN di UMN Pictures yang ikut saling membantu dan tukar-menukar 
informasi satu sama lain. 
7. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn selaku Ketua Program Studi Film atas setiap 
informasi, sarana prasarana, dan arahan yang diberikan kepada penulis. 
8. Paulus Heru Wibowo Kurniawan, S.S., M.Sn. selaku Dosen Pembimbing 
yang selalu memberikan semangat dan bimbingan serta arahan kepada penulis 
selama proses magang, penulisan laporan, dan sidang. 
9. Faridawati Sudjadi, Anna Yonathan, Dephia Putiasie, dan Ari Budisantoso 





10. Stephanie Juliana, James Galianno, Sifra Manalu selaku teman penulis yang 
mendukung penulis selama proses penulisan laporan magang. 
 






Penulis merasa bangga karena dipercayai oleh Kemal Hasan untuk melakukan kerja 
magang di UMN Pictures. Selain karena ditunjuk untuk melakukan kerja magang di 
perusahaan ini, penulis sendiri juga tertarik dengan dunia animasi dan game dan 
bagaimana cerita dalam sebuah game diproses dan diciptakan. Sebagai seorang 
penulis naskah film, penulis selalu ingin keluar dari zona nyaman dan menambah 
pengetahuan mengenai tata cara penulisan naskah dari bidang lain. Walaupun penulis 
hanya magang di UMN Pictures selama 40 hari, banyak hal yang penulis pelajari dan 
dapatkan ketika ikut serta dalam mengerjakan salah satu proyek game di UMN 
Pictures. Penulis berkesempatan untuk menulis script game mobile untuk pertama 
kalinya dalam karir penulis. Meskipun hal tersebut sempat membuat penulis kesulitan 
di awal karena belum pernah membuat script game, namun hal ini menjadi tantangan 
baru bagi penulis. Selain itu, penulis juga mendapatkan pembelajaran yang tidak 
diajarkan, seperti cara bekerja secara terstruktur betapa pentingnya komunikasi dalam 
dunia kerja agar tidak ada kesalahpahaman saat melakukan suatu pekerjaan. Banyak 
pembelajaran yang penulis dapatkan ketika melakukan kerja magang di UMN 
Pictures. 





The author feels proud because Kemal Hasan trusted him to do an internship at UMN 
Pictures. Apart from being appointed to do internships at this company, the author 
himself is also interested in the world of animation and games and how stories in a 
game are processed and created. As a film scriptwriter, the author always wants to 
get out of his comfort zone and increase his knowledge of script writing procedures 
from other fields. Even though the author only had an internship at UMN Pictures for 
40 days, the author learned many things and got when he participated in working on 
a game project at UMN Pictures. The author had the opportunity to write a mobile 
game script for the first time in his career. Although this had made it difficult for the 
author at the beginning because he had never made a game script, this became a new 
challenge for the author. In addition, the author also gets lessons that are not taught, 
such as how to work in a structured way how important communication is in the 
world of work so that there are no misunderstandings when doing a job. The author 
got a lot of lessons when the author did an internship at UMN Pictures. 
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